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 摘  要 
 
伴随着中国-东盟自由贸易区的全面建成，泰国与中国的双边贸易迅速发展。
2014 年，中国已是泰国最大的贸易伙伴，泰国也成为中国第十八名贸易对象国。
由于泰国与中国之间的农产品贸易零关税的落实，泰国与中国双边农产品尤其是
水果蔬菜贸易明显加速，两国果蔬市场不断扩大，为果蔬企业、农户和消费者带
来不同的福利效应。但是，泰中果蔬贸易实现零关税协议后，两国果蔬市场的竞
争也更加激烈，对双方果蔬类企业、农户均带来前所未有的冲击和挑战。因此，
在中国-东盟自由贸易区框架下，研究泰国与中国果蔬贸易问题，具有重要的现
实意义。 
本文运用当代国际贸易理论和区域经济一体化理论，以中国-东盟自由贸易
区框架下泰中双边贸易发展为背景，阐述泰国与中国两国水果蔬菜贸易的现状，
分析泰中果蔬贸易“零关税”协议的主要内容，论证泰中果蔬贸易“零关税”协议对
泰中两国经济的影响，介绍泰国果蔬出口中国的物流线路，利用 SWOT 模型来
分析泰国和中国果蔬贸易的优势与劣势、机遇与挑战，最后对进一步发展泰中两
国果蔬贸易提出几点对策建议。 
本文的主要内容如下：第一章是本文的序言部分，主要介绍本文的选题背景、
研究意义、国内外文献综述、论文结构和研究方法；第二章阐述泰中两国的果蔬
贸易的现状，首先介绍泰中两国的进出口商品结构，分析两国果蔬贸易的特点，
指出两国果蔬贸易互补大于竞争，泰中两国在世界果蔬贸易的地位迅速提升；第
三章分析泰中果蔬贸易“零关税”协议，首先介绍中国-东盟自由贸易区框架下泰
中果蔬贸易“零关税”协议的背景和内容，从正面和负面效应分析泰中果蔬贸易
“零关税”协议对泰中两国的不同影响；第四章介绍泰国果蔬出口中国的物流线
路，描述泰国大部分果蔬产品出口到中国所使用运输路线；第五章利用 SWOT
模型分析泰国和中国果蔬贸易的优势、劣势、机会和威胁，指出泰中两国果蔬贸
易的优势与劣势、机遇与挑战；第六章概述论文的基本结论，并提出相关的对策
建议。 
 
关键词：泰国；中国；果蔬贸易 
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 Abstract 
 
ASEAN Free Trade Area (Southeast Asian Nations) and China are developing 
rapidly. In 2014, China is Thailand's largest trading partner, Thailand has become 
18th Chinese trade partner. Thailand and China's bilateral agricultural products 
especially fruits and vegetables trade has been accelerated, and the market of the two 
countries has been expanding, and the welfare effects of the two countries have been 
increasing enormously over the past few decades. However, the implementation of 
zero tariff agreement of the Thai fruits and vegetables trade both fruits and vegetables 
market competition is becoming more intensive on both sides of fruits and vegetables 
enterprises due to the fact that farmers did bring an unprecedented impact and 
challenges, which in turn triggered a series of severe repercussions. Therefore, under 
the framework of China ASEAN Free Trade Area, it has important theoretical value 
and practical significance to study the trade between Thailand and China. 
Using contemporary international trade theory and the theory of regional 
economic integration in the framework of China ASEAN Free Trade Area in both 
Thailand and China bilateral trade development as the background, it described the 
status of Thailand and China's fruits and vegetables trade, protocol for the Thai fruits 
and vegetables trade "zero tariff" the main content analysis, effects of "zero tariff" 
demonstrated the Thai fruits and vegetables trade agreement of Thailand and China 
economy, which introduced Thai fruits and vegetables exports to China logistics line. 
The techniques used here are SWOT model to actually analyze the advantages of 
fruits and vegetables trade in Thailand and China, the inferiorities, the opportunities 
and the threats. At the final stage in the development of Thailand and China trade in 
fruits and vegetables put forward some countermeasures and suggestions as well. 
The main contents of this paper are as follows: The first chapter is the preface of 
this article. This paper mainly introduces the background, significance, domestic and 
international literature review, the structure and research methods of this paper; the 
second chapter introduces the current situation of the vegetables trade between China 
and Thailand. First introduced in Thailand and China Import and export commodity 
structure, analysis of the characteristics of the fruits and vegetables trade between the 
two countries and pointed out that bilateral trade in fruits and vegetables more 
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 complementary than competitive and Thailand and China in the status of world trade 
in fruits and vegetables rapid promotion. The third chapter analysis the Thai fruits and 
vegetables trade on "zero tariff" agreement, which was first introduced under the 
framework of China ASEAN Free Trade Area "zero tariff" Thai fruits and vegetables 
trade agreement background and content, analysis of "zero tariff" Thai fruits and 
vegetables trade agreement from the positive and negative effects of Thailand and 
China different effects. In the fourth chapter, the paper introduces the logistics line of 
Thailand fruits and vegetables export, and describes the transportation routes used by 
most fruits and vegetables in Thailand. The fifth chapter use SWOT model to analyze 
Thailand and China fruits and vegetables trades’ advantages, weaknesses, 
opportunities and threats pointing out that Thailand and China fruits and vegetables 
trade advantages and disadvantages, opportunities and challenges. Chapter six 
summarizes the basic conclusion and puts forward relevant countermeasures and 
suggestions. 
 
Key Words: Thailand, China, Fruit and Vegetable Trade  
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第一章 绪论 
伴随着中国-东盟自由贸易区的全面建成，泰国与中国的双边贸易迅速发展。
由于泰国与中国之间农产品贸易零关税协议的落实，泰国与中国双边农产品尤其
是水果蔬菜贸易明显加速，两国果蔬市场不断扩大，为果蔬企业、农户和消费者
带来不同的福利效应，但同时两国果蔬市场的竞争也更加激烈。因此，在中国-
东盟自由贸易区框架下，研究泰国与中国果蔬贸易问题，具有重要的现实意义。 
1.1 研究背景与意义 
泰国与中国的贸易往来源远长流。根据史料记载，泰中贸易关系可以追溯到
公元 1 世纪，以泰国的素可泰（Sukhothai）王朝与中国的朝贡和恩赐等形式进行，
泰国从中国进口瓷器等物品，并将大米等物品销往中国。从那时起，中国人与泰
国人双方就开始贸易，这表明中泰两国自古就存在良好的关系，来往密切的民间
关系也为泰中贸易的顺利开展奠定了良好的基础。 
1975 年泰中正式建交以来，两国领导人频繁互访，民间往来日益切。特别
是在中国改革开放后，泰中经贸合作不断扩大，双边贸易逐年上升。进入 21 世
纪以来，泰中经贸合作发展迅速，签订了如贸易协定、海运协定、避免双重征税
的协定、促进和保护投资的协定等。2000 年，中国对泰国出口额占中国总出口
额的 0.9%，从泰国进口额占中国总进口额的 1.9%，对泰国贸易逆差达 21 亿
美元。2014 年，泰国与中国贸易创下了两项新纪录：一是泰国与中国贸易总值
高达 649.65 亿美元，占泰国贸易总值的 13.6%，中国首度超越日本（占 13.2%）
成为泰国第一大贸易伙伴国，美国和马来西亚则分别占据第三和第四位；二是泰
国对中国贸易逆差创下 104.88 亿美元的新纪录，强化了中国成为泰国今后主要
进口来源地的作用。泰中双边经贸关系的迅速发展，究其原因主要是泰中两国都
是发展中国家，地理位置接近，政治关系良好，具备发展经济关系的良好条件，
双方都有进一步发展经贸合作的愿望。 
从两国正式建交后，农业合作就是泰中经贸合作的重点之一，两国在农业的
不同层次上开展交流与合作，农产品贸易在泰中两国贸易中占有相当重要的地
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位。近年来，泰中签署有关农产品贸易的零关税协定，扩大了泰中农产品贸易。
中国是亚洲第一大农产品出口国，泰国紧随中国之后位列亚洲第二大农产品出口
国。作为东盟最早发起国之一，泰国是农业大国，地处热带季风气候，土地资源
和水资源十分丰富，高温多雨适合多种农作物，尤其是热带作物，具备发展农业
生产和多种经营的有利条件。泰国耕地面积为 1.74 亿公顷，占全国土地面积的 
54%，泰国国内 6500 多万人口中有劳动力人口 3800 多万人，在劳动力人口内
农民占从业人员的 31%。① 泰国的农产品主要有稻米、玉米、木薯、香蕉、甘
蔗、绿豆、麻、烟草、咖啡豆、棉花、棕榈油、椰子等。泰国还盛产分别被誉为
“果中之王”和“果中之后”的榴莲和山竹，荔枝、龙眼、红毛丹等热带水果同样名
扬天下。水果和蔬菜是泰国的主要农作物之一，每年水果和蔬菜给国家带来了丰
厚的财政收入，同时也给水果蔬菜种植者和出口商带来了巨大的收益。泰国的水
果和蔬菜一部分在国内消费市场，一部分出口到国外市场。随着近年来人口的增
加和人们消费水平的提高，水果和蔬菜的需求量在逐年递增。  
伴随着中国-东盟自由贸易区的全面建成，泰国与中国的双边贸易迅速发展。
由于泰国与中国之间农产品贸易零关税协议的落实，泰国与中国双边农产品尤其
是水果蔬菜贸易明显加速，两国果蔬市场不断扩大，为果蔬企业、农户和消费者
带来不同的福利效应。但是，泰中果蔬贸易零关税的落实，两国果蔬市场的竞争
也更加激烈，对双方果蔬类企业、农户均带来前所未有的冲击和挑战。由于区内
关税大幅降低，刺激了东盟各国水果和蔬菜出口到中国市场。在中国的果蔬市场
上，泰国的竞争对手主要是越南、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、缅甸等国家。
虽然在中国的果蔬市场泰国处于主导地位，但是近年来竞争对手扩大了果蔬产业
的发展，所以在中国市场上泰国将面临更加激烈的竞争环境。因此，在中国-东
盟自由贸易区框架下，研究泰国与中国果蔬贸易问题，具有重要的现实意义。 
                                                      
① Thailand National Statistical Office. 
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/lfs57/reportJan.pdf. 
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1.2 国内外文献综述 
    近年来，随着中国-东盟自由贸易区的建设进程，作为自贸区早期收获计划，
东盟与中国水果和蔬菜的贸易有了较快的发展，泰国在双边果蔬贸易中占有重要
的地位。因此，泰国与中国果蔬贸易的研究成为一个热点问题。 
朱拉隆功大学经济学部（2006）以中国—东盟贸易自由化为背景，通过定量
分析得出中国—东盟自由贸易区的建立对泰国的宏观经济变量没有太大的影响，
但双边贸易自由化的结果将使泰国的国内生产总值有增加。① 
清迈大学社会研究所（2011）分析了泰国农产品在中国市场竞争的潜力和能
力，认为泰国水果在各个市场有较高的竞争潜力，如中国市场、香港、印度尼西
亚，尤其是中国市场泰国有最大的市场份额，而且将来有上升的趋势。该研究成
果预计中国出口到泰国的蔬菜和水果会迅速增长，同时中国进口泰国的热带水果
和蔬菜也会增长，泰国经济将受益于中国经济增长。② 
Supawadee Phothiyarach（2011）对自由贸易区（FTA）对泰国经济的影响进
行了分析，提出了从自由贸易协定的税收变化对竞争力有影响，因而各国对农产
品贸易都有保护措施。FTA 建成后，促进了泰国国内生产总值的增长，国内米、
糖、蔬菜、水果出口呈现出增长的趋势，但也有一些产品出口出现下滑的趋势。
③ 
 Peeraporn Matangkarat（2013）通过显示性比较优势指数（RCA 指数）分析，
从 2007-2011 年泰国、越南、菲律宾的水果在中国市场具有比较优势，然而印度
尼西亚在中国市场却没有。通过 SWOT 分析，可以看出泰国水果的优势、劣势、
机会和挑战。④ 
何新华（2010）阐述了中国-东盟的自然条件与水果种类、双方水果生产的
现状与趋势，分析了中国—东盟水果贸易现状、主要水果的国际竞争力，探讨了
                                                      
① คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549, 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการเปิดเสรกีารคา้อาเซยีนและจนี, กรงุเทพฯ, รายงานการวจัิย. 
② สถาบนัวจัิยสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2549, 
ศกัยภาพและความสามารถในการแขง่ขนัของสนิคา้เกษตรทีสํ่าคญัของไทยในตลาดจนี, เชยีงใหม,่ 
รายงานการวจัิย 
③ สภุาวด ีโพธยิะราาช, 2552, ผลกระทบของนโยบายการคา้เสรตีอ่เศรษฐกจิไทย 
④ Peeraporn Matangkarat.泰国水果出口至中国的潜力研究(D)，重庆大学硕士学位论文，2013. 
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影响中国—东盟水果贸易的主要因素，对中国-东盟主要水果贸易趋势进行了预
测，并对提出了进一步发展中国-东盟水果贸易的的对策建议。① 
薛铭铭（2011）提出，在泰国对华出口贸易的方面，主要出口机电类、农产
品、塑料及橡胶制品、矿产品等。他提出，2010 年泰国橡胶及橡胶制品产业从
2009 年汽车业萧条中复苏过来的一年，尤其是中国汽车业的复苏，推动了橡胶
及橡胶制品需求的增长。② 
孔媛（2010 年）通过统计数据分析、比较研究等实证方法，对中国与泰国两
国之间的农产品的贸易状况、农产品出口的竞争性与互补性，以及农产品出口结
构等问题进行分析，发现中泰两国不同农产品之间的竞争性与互补性贸易关系并
存。③ 
吕建兴等（2005）选取 2000～2009 年作为研究的起止年份，分析了中国--
东盟农产品及其果蔬产品贸易现状，选用相对贸易优势指数分析中国与东盟各国
果蔬产品的相对比较优势。在此基础上，用双边贸易综合互补系数，分析了中国
与东盟整体及东盟各国果蔬产品贸易的互补性。④ 
 方秀荣（2012）从泰国对中国果蔬贸易现状出发，测算两国果蔬产品出口相
似度指数和进出口相似度指数，并结合两国重点果蔬产品的贸易市场结构和品
种，明确了泰中果蔬产品的竞争性和互补性。同时，结合两国世界的情况进行泰
国对中国果蔬贸易发展分析，针对“零关税”的实施对两国贸易发展的影响，并
提出泰国对中国果蔬发展中所存在制约因素。⑤ 
1.3 国际贸易的相关理论 
1.3.1 绝对优势理论 
1776 年，古典经济学家亚当·斯密（Adam Smith）在其出版的《国富论》提
出了绝对优势理论，斯密的贸易思想是其整个自由经济市场经济体系的一个有机
组成部分。斯密认为，自由竞争和自由贸易是实现自由放任原则的主要内容。在
                                                      
① 何新华. 中国-东盟水果生产与贸易[M].中国农业出版社,2010(9). 
② 薛铭铭.中泰进出口贸易与经济增长的实证分析(D),重庆大学硕士学位论文,2011. 
③ 孔媛.中泰农产品贸易竞争性与互补性实证研究[J].甘肃科技,2010(19). 
④ 吕建兴等.中国-东盟果蔬贸易互补性与竞争性研究[J].东南亚纵横,2011(2). 
⑤ 方秀荣.中泰零关税贸易下泰国对华果蔬贸易研究(D),云南财经大学,(2012). 
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